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Cedarville University 
"Yellow Jackets" 
2004 Men's Track & Field Roster 
Name Ht Wt Yr Hometown High School Events 
Bryan Amerine 5.9 135 Fr Hilliard, OH Hillard Davidson Distance 
Michael Angle 6-2 285 Fr Plainfield, lN Plainfield Throws 
Dave Balch 5-10 150 So Springfield, OH Northwestern Distance 
Tim Beck* 6-1 170 Jr Caldwell, ID Nampa Christian Sprints/Jumps 
Matt Brunelle 5-10 170 So Hartland, CT Gilbert School Pole Vault 
Ryan Bundenthal 6-1 160 Fr West Milton, OH Franklin Monroe Sprints/Hurdles 
Dan Campbell 6-0 150 So Grand Rapids, Ml Grand Rapids Baptist Distance 
Matt Clark 5-7 140 Fr Huntingdon Valley, PA Homeschool Distance 
Chris Delange 6-3 175 Fr Cedarville, OH Cedarville High Jump/Sprints 
Andy Goodenough* 6-1 170 Jr Saginaw, Ml Hemlock Middle Distance 
Kevin Hall 5-7 130 So Germantown, OH Madison Distance 
Micah Harding 6-1 165 Fr Yellow Springs, OH Cedarville Middle Distance 
Chris Hershey 5-8 140 So Oxford, PA Oxford Area Distance 
Chris Jones 5-10 145 Jr Knoxville, TN Bearden Distance 
Brian Klay 5-11 140 Fr Springfield, OH Northeastern Distance 
Adam Laskos* 5-11 170 Jr Rootstown, OH Rootstown Middle Distance 
Josh Mark 5-9 150 Sr New Carlisle, OH Dayton Christian Distance 
Scott Marquardt 5-9 150 So Newaygo, Ml Newaygo Pole Vault 
Todd Marquardt 5-11 190 Fr Newaygo, Ml Newaygo Pole Vault 
Jason Mattern 5-10 140 Jr Springfield, OH Shawnee Pole Vault 
Justin Mattern 6-0 155 So Springfield, OH Shawnee Pole Vault 
Bryan Pittman 5-9 140 Fr Colorado Springs, CO Colo. Springs Christian Distance 
Phillip Prater 6-2 150 So Roann, IN Northfield Middle Distance 
Jimmy Sawin 6-2 155 Fr Athol, MA Homeschool Jumps 
Jason Scott 5-10 160 Fr Clayton, OH Dayton Christian Pole Vault/Hurdles 
Ben Shroyer 5-9 150 So Urbana, OH Graham Distance 
Joel Smith 6-2 175 So Milwaukee, WI Heritage Christian High Jump/Hurdles 
Chris Stairs 6-0 180 Sr Kalamazoo, Ml Heritage Christian Sprints/Jumps 
Mark Swan 6-0 160 So Bowdoin, ME Mt. Ararat Distance 
Joel Wallen 5-11 175 Fr Oceanside, CA Tri-City Christian Sprints/Hurdles 
James Yahara* 6-0 260 Sr Anchorage, AK Grace Christian Throws 
Head Coach: Jeff Bolender 
Assistant Coaches: Mickey Bitsko, Sharie Bolender, Paul Orchard, Vince Peters, Jon Plush, Phil Scott 
Student Assistant: Steve Powers 
* Captains 
